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Els problemes amb els que es troba el neofit davant de 
I'arqueologia medieval solen ser conflictius i venen donats 
essencialment per la manca de treballs i publicacions so- 
bre aquesta materia; naturalment, tambe és imprescindi- 
ble un coneixement extens de la Historia Medieval. L'ar- 
queologia medieval ens presenta els mateixos problemes 
emquant a tecniques d'excavació que la de qualsevol altre 
període, per6 a I'hora d'analitzar els enfocs i planteja- 
ments difereix de la prehistorica o de la classica. Abans 
d'entrar en detalls dins d'aquesta problem8tica creiem 
convenient explicar que entenem per arqueologia. De ma- 
nera global la podríem definir com el rnetode historic que 
estudia part d'allo que resta desconegut per a la historia, 
sobretot mitjantcant I'analisi de les restes materials, me- 
nys eteries i més perdurables. Així, J. M. Delgado la veu 
com una ciencia auxiliar de la historia que estudia el pro- 
cés tecnologic de les diferents societats i diu: ((és I'estudi 
de les indústries corresponents a llurs períodes respec- 
tius)). Per a ell I'arqueologia seria ['encarregada d'estudiar 
els mitjans de producció i llurs relacions tecniques2. Es 
tracta d'un enfoc típicament marxista, per al qual és el 
treball el principal mecanisme de I'evolució humana3. 
El paper de I'arqueologia varia molt segons el període 
estudiat. Per a la prehistoria i la protohistoria el seu paper 
és més que el d'una mera ciencia auxiliar. Arqueologia 
prehistorica és sinonim de prehistoria i arqueologia proto- 
historica és sinonim de protohistoria. Aquesta identifica- 
ció és producte de que I'única font d'informació per a 
aquests períodes és, precisament, I'arqueologia. Aquesta 
tendencia assimiladora d'arqueologia i historia arriba fins i 
tot a I'arqueologia classica, que fins fa poc restava allu- 
nyada de la historia i immersa en el món de I'art grec i 
roma; la seva finalitat era omplir museus amb les seves 
troballes. L'ostracisme voluntari per6 absurd d'aquesta 
materia I'havia condui'da a una via morta. L'il.logic divorci 
entre ambdues ha estat contestat ser eminents historia- 
1 Per una complerta visió de ¡'actual situació a Catalunya de I'arqueo- 
logia med~eval,  veure I. OLLICH, L'arqueologia medieval a Catalunya, a 
L'Avenq, 24, 1980, pags. 62-67. 
2 .I. M. DELGADO RIBAS, L'arqueologia industrial a L'Avenc, 25 ,  
1980, pag. 67. 
3 F .  ENGELS, B.G. TRIGGER, et alii, Sobre el origen delhombre. Cua- 
dernos Anagrama, 84. Barcelona, Anagrama, 1974. 
dors com M. I. ~ i n l e ~ ~ ,  que reclamen I'arqueologia com a 
metode historic. En els darrers anys, a Italia ha sortit un 
corrent que aboga per aquesta identificació. Un dels seus 
maxims representants és A. Carandini. L'arqueoleg ha de 
ser necessariament un bon historiador per entendre millor 
all6 que fa. 
El món de I'arqueologia industrial és diferent. Evident- 
ment juga un paper important, pero sempre secundari, de- 
gut a la gran diversitat de fonts per a la historia contem- 
porania. 
En tot aixo, quin és el paper de I'arqueologia medieval? 
Sembla facil apropar-la al primer grup esmentat, períodes 
en que juga un rol més important, malgrat I'existencia de 
fonts escrites, pero ambdues es poden complementar i 
fondre, creant una simbiosi de gran utilitat per al progrés 
de la historia. L'arqueoleg no es limitafa a ser nomes un 
tecnic auxiliar de I'historiador, sinó que ha de ser un histo- 
riador coneixedor d'una de les millors eines per avancar 
en el seu estudi. 
De totes les ((arqueologies)) anomenades, lesque me- 
nys aplicació han tingut en el nostre país són la industrial i 
la medieval. Nosaltres parlarem concretament de I'última. 
El seu endarriment s'ha degut més al medievalista que no 
pas a I'arqueoleg, com s'ha dit moltes vegades. Així com 
un arqueoleg ha d'estudiar a fons el període que I'interes- 
sa, tambe el medievalista ha de preocupar-se de I'estudi 
de les restes materials del seu. Sembla com si per part de 
I'historiador existís un menyspreu vers la ciencia arqueo- 
logica i un decantament cap a una erudició basada exclu- 
sivament en les fonts escrites, la qual cosa fa que I'estudi 
hist6ric resti incomplert. Les darreres tendencies vers un 
estudi economic i social de la societat en les diferents 
epoques han posat de relleu la importancia i necessitat 
dels estudis arqueologis. 
Mitjantcant I'arqueologia medieval podríem coneixer 
millor la demografia i les condicions de vida quotidiana. 
L'estudi dels llocs d'habitat ens donaria una idea de I'a- 
grupació i dispersió de la població. L'excavació de cemen- 
tiris podria aportar noves dades demografiques o bé con- 
firmar les ja existents. Sabríem més sobre les causes de 
mortalitat, sobre les malalties predominants ... L'excavació 
4 M .  I .  FI N LEY, Arqueo1og;a e historia a Uso y abuso de la histor~a. Bar- 
celona, Ed. Gr~jalbo, 1977. 

de masos i altres estructures d'habitat ens donaria una 
idea més ampla de I'alimentació de les eines de treball 
agrícola, la qual cosa ajudaria a entendre millor les condi- 
cions tecnologiques, el rendiment de la terra; les condi- 
cions de vida en general. L'estudi de la ceramica, verge 
encara, ens podria donar tipologias invalorables a I'hora 
d'afinar les datacions. També podríem estudiar els circuits 
de comercialització de les ceramiques de qualitat i fins i 
tot de les vulgars5. 
La necessitat d'excavacions serioses a castells, viles, 
masos i d'altres possibles jaciments és evident. Malgrat 
tot, les excavacions medievals portades amb rigor científic 
són mínimes6. 
Amb la publicació dels resultats d'aquesta prospecció 
no pretenem res més que estimular aquest tipus de tre- 
ball. Pero la gent que s'hi dediqui ha d'estar interessada 
en el món medieval. 
La vella concepció de I'arqueoleg col~leccionista s'ha 
d'acabar. Ara cada període reclama el seu arqueoleg, que 
alhora ha de ser un complert coneixedor de tota la seva 
problematica, no implicant aixo una despreocupació dels 
altres períodes histories. 
EL CASTELL DE MONTSORIU 
El castell de Montsoriu esta situat en el terme munici- 
pal d'Arbúcies (La Selva) sobre un turó a'illat de 640  m. 
d'altura, un dels primers contraforts del Montseny. Lloc 
gairebé inexpugnable per la naturalesa del terreny, avui és 
facilment accessible des de la carretera que va d'ArbÚcies 
a Breda. Pel trencant que mena a la urbanització ((Fogue- 
res de Montsoriu)) s'arriba a una masia enrunada, Coll de 
Castellar, i d'allí, en una estona de pujada, s'és al cim del 
turó. 
Donarem tot seguit una descripció i una breu notícia 
historica del castell, a I'entorn del qual s'han format mol- 
tes llegendes, algunes referides als seus orígens i al seu 
nom, que segons una d'elles derivaria del d'un general 
anomenat Maus. Les qüestions etirnologiques han estat 
molt discutides i no ens hi ficarem. La fortalesa, malaura- 
dament molt enrunada, esta formada per tres recintes. El 
mes exterior, que no tanca tot el castell, esta protegit per 
tres torres quadrades. El mitja, de forma allargassada, pre- 
senta sis torres cilíndriques i una de quadrada, amb el co- 
rresponent pas de ronda i tanca la placa d'armes, a la qual 
donen les dependencies de la guarnició i la torre de I'ho- 
menatge. Al mig queda la zona noble del castell. Malgrat 
la devastació de que ha estat objecte, hom pot distingir 
encara les restes de la capella, els cellers o calabossos i 
un bon nombre de cambres. En un tossal proper que for- 
ma part del mateix turó, anomenat de ((les Bruixes)), s'ai- 
xequen les restes d'una fortificació annexa al castell que 
hom coneix com (tel Polvorí)) i que domina el vessant 
orientat cap a la vall d'Arbúcies7. 
La cata principal d'aquesta prospecció (cata II o exte- 
rior) fou oberta prop de la torre dita ctPolvorín, en una zona 
planera que la separa del castell. Entre el ((Polvorí)) i la 
cata hi ha una depressió del terreny que sembla ésser una 
mena de fossat de protecció. Per altra banda, és interes- 
sant d'assenyalar que per la banda que dóna al mas Cas- 
5 D'aixd se'n fa ress6 G. DUBY a Guerreros y campesinos. Madrid. Ed. 
Siglo XXI, 1 9772. 
6 I. OLLICH. L'arqueologia medieval .., citat, pags. 62-67. Cal destacar 
al respecte la tasca d'A. del Castillo i M. Riu entre d'altres investigadors 
de la problematica arqueolbgica medieval. 
7 Les dades de la descripc~ó provenen de S. GINESTA, La comarca de 
La Selva. Barcelona. Ed. Selecta. 1972. pag. 1 19. 
tellar hom pot observar una possible paret o muralla. Per 
poder descriure amb més detall tant el possible fossat 
com la paret, caldria una neteja a fons i una ampliació del 
terreny excavat. 
De la importancia que assolí aquesta fortalesa en són 
exemple les referencies que li fan Bernat Desclot i Ramon 
Muntaner en llurs ((Croniques)). Diu Desclot entre d'altres 
coses (cap. CLIII): 
cc ... lo castell de Montsoriu, qui és dels bells e dels no- 
bles del món e és del comte d'Empúries)). 
I Muntaner (cap. CCXCV) parla d'ccel noble En Bernat 
de Cabrera, vescomte de Montsoriu)). 
Segons S. ~ i n e s t a ~  el castell fou constru'it entre els 
segles XII i x~v ,  corresponent el recinte principal al segle XII 
i I'inferior a finals del XIII, per6 possiblement hi hauria ha- 
gut alguna fortalesa més antiga, donat que se'n tenen 
referencies de temps anteriors. 
L'any 1002 el cim on s'aixeca el castell, Mont Sirici, 
és citat en una donació de terres feta al monestir de Sant 
Cugat del Valles. En 1245 és possei'dor de la fortalesa el 
vescomte de Cabrera. Cal remarcar que un membre d'a- 
questa família, Grau de Cabrera, i la seva esposa Ermes- 
senda fundaren en 1038 el monestir benedictí de Sant 
Salvador de Breda i que el castell fou propietat d'aquesta 
nissaga durant molt de temps. 
Les dades historiques que se'n conserven són gairebé 
anecdotiques, pero en citarem algunes per tal de comple- 
tar la visió general. 
Fou pres per les tropes llicenciades d'Eduard III d'An- 
glaterra i recuperat pel rei Pere el del Punyalet qui el torna 
a Bernat de Cabrera. Durant la Guerra dels Remences fou 
el refugi de monjos i objectes de culte i després de la gue- 
rra fou-cedit a .Joan Sarriera. D'aleshores enca ha passat 
per diferents propietaris. La seva progressiva destrucció, 
pero, no ha estat mai aturada per ningú. 
El vessant gironí del Montseny i les terres del seu en- 
torn no han estat mai I'objecte d'una recerca arqueologica 
sistematica, malgrat la possibilitat d'identificar-hi jaci- 
ments donades les seves favorables condicions per a la 
instal.lació humana. Ara per ara, nornés.se'n tenen dades 
aillades: un gros esclat de sílex trobat a la riera de Breda 
en 1963, un possible poblat iberic a Sant Feliu de Buixa- 
lleu i la notícia de troballes en el castell de Montsoriu, que 
foren el motiu de la prospecció objecte d'aquest treball. 
Concretament referides al castell de Montsoriu dispo- 
sem de dues dades. Salvador ~ l o b e t ~  parla de I'existencia 
d'uns paviments de ((tipus roma)) de data incerta i M. OLI- 
V A ' ~  diu que en ocasió d'una visita efectuada al castell 
en 1952 hi troba tant al cim com pels vessants del turó, 
ceramica iberica roja i iberico-romana molt rodada. 
Aquestes dues notícies, a les quals cal afegir, com ja 
hem dit, la situació estrategica del turó, I'abundor de caca 
pels voltants, una riera que corre just al peu de la mun- 
tanya, condicions molt favorables per a la instal.la- 
cio de poblacions protohistoriques especialment i la man- 
ca de coneixement arqueologic de la zona, ens van impul- 
sar a dur a terme la prospecció I'objectiu de la qual era, 
principalment, confirmar I'existencia de possibles restes 
iberiques (assenyalades per M. Oliva), que per ara no s'ha 
confirmat' i també tenir un contacte directe amb un jaci- 
ment medieval, car I'arqueologia mecheval no és pas un 
dels temes més ben coneguts pels arqueolegs. 
8 GINESTA, La comarca ..., citat, pBgs. 1 19-1 21. 
y S. LLOBET, E l  medio y la vida en e l  Montseny, Barcelona, C.S.I.C., 
1947, pag. 142. 
10 L. PERICOT i M. OLIVA Actividades de la Comisar;a Provincial de 
Excavaciones Arqueologicas en 1952 a Anales del Instituto de Estudios Ge- 
rundenses, VII, 1952, pag. 361. 
LLAR (NIVELL IV) CASTELL DE MONTSORIU 
LAM. II 
Abans d'entrar en detalls s'hauria d'explicar una mica 
la situació i la historia de les cates. Com ja hem dit, la nos- 
tra intenció era localitzar un possible nivell iberic i a tal fi 
obrírem una cata a I'exterior del castell, prop de la torre 
del ((Polvorí)). Aquesta és la cata que després hem desig- 
nat acata 11)). 
La prospecció comenca amb unes dimensions d ' l  x 2 
metres. Pels materials que donava (teules i ceramiques 
medievals) pensavem abandonar-la. A punt estiguerem de 
fer-ho quan en arribar a mig metre de fondaria, en un dels 
cantons del quadre aparegué un paviment d'argila. Aixo 
féu que ampliessim la prospecció f.ins a posar al descobert 
completament tota la superfície del que hem interpretat 
com a una Ilar, i que és estudiada en un altre apartat. 
Un cop delimitada la seva superfície prosseguírem la 
prospecció en 1 x 2 m. tal com I'haviem comencada, ara 
ja per veure la importancia d'aquesta estratigrafia medie- 
val i amb la intencio d'arribar a la roca mare, doncs sobre 
d'ella podria trobar-se el possible nivell iberic. Així, tallant 
la llar en secció transv'ersal hem aprofundit fins a 180  cm. 
aproximadament, pero sense arribar. encara a la roca 
mare. 
Al mateix temps i per corroborar la importancia estra- 
tigrafica s'obria una altra cata (1 x I m.) a I'interior d'una 
de les dependencies del mateix castell. Aquesta fou deno- 
minada ctcata Castell)) o cata I, de poca potencia si la 
comparem amb la del I'exterior. 
És innecessari apuntar que la prospecció s'ha realitzat 
destru.int la mínima part possible i seguint els metodes ac- 
tuals d'excavació. Només hem volgut constatar la impor- 
tancia arqueologica dels nostres castells medievals, tant 
abandonats en tots els seus aspectes, en ma de qualsevol 
que hi vulgui fer un forat, qui sap perque, o emportar-se'n 
una pedra de record ... 
Cata 1 o Cata Castell. Aquesta cata ens ha donat una 
potencia d'uns 4 0  cm. i I'hem dividida en tres nivells. 
El nivell I correspon al superficial o capa d'humus (te- 
rres negres). El sostre caigut permet I'entrada de llum i ha 
facilitat la germinació d'una respectable vegetació sobre 
el paviment d'aquesta antiga habitació del castell. 
Una capa de terra bruna marca el nivell II, que conte- 
nia pedres, trocos de morter i teula provinents de I'enru- 
nament de 1:habitacio i del seu sostre. Hi aparegueren 
també fragments de ceramica. 
El nivell III I'hem subdividit en tres parts: el III a, com- 
posat per una capa de terra fosca que correspon a I'aban- 
donament del castell, amb totes les deixalles que es van 
dipositar a I'habitació fins a I'esfondrament del sostre. El 
III b esta format per les rajoles del pis de I'habitació: es 
tracta d'unes rajoles amb acanalats que amiden 2 0  x 2 0  
cm., típiques del món medieval. Aquestes rajoles estan fi- 
xades per una capa de morter que a la vegada nivella la 
roca mare: és el nivell III c. 
El nivell IV és ja la roca mare. 
Les troballes no han estat importants (ceramiques, 
ossos animals) pero almenys s'ha pogut demostrar que el 
sol original de I'habitació encara resta forca intacte. Fins 
quan? 
Cata l/ .  Aquesta ha estat la prospeccio on hem con- 
centrat tots els nostres esforcos. Tant per la seva poten- 
cia (1 8 0  cm. coneguts) com per la possibilitat de trobar- 
hi més d'un nivell d'ocupació medieval, a part de les ROS- 
sibles restes iberiques. De moment hem dividit I'estrati- 
grafia en sis nivells. 
El nivell I o superficial és de terres negres húmiques. 
La cata es va obrir en una petita clariana del bosc; avui la 
zona entre el castell i el ((Polvorí)) esta coberta per vegeta- 
ció. 
Un segon nivell de terres groguenques ens va donar 
un nombre molt petit de fragments ceramics i ja tocant el 
nivell III un gran nombre de fragments de teula. 
El nivell III, de terres brunes, estava composat de pe- 
dres de mitjana mesura i de fragments ceramics i de teu- 
la. Aquest nivell, junt amb el I! ens donaria I'esfondrament 
de la teulada i murs d'aquesta ((casa)). 
De moment, el més important és el nivell IV, al qual 
correspon la Ilar. L'hem dividit en dos subnivells. El IV a és 
de terres negres organiques, que ens denoten un moment 
d'ocupació del qual no en podem coneixer I'amplitud. Els 
fragments ceramics i ossis hi són abundants. El IV b és la 
Ilar, a la que hem dedicat un capítol a part. 
Només hem distingit els nivells V i VI pel color de les 
terres, pero s'ha de dir que els materials són forca homo- 
genis: grans pedres, fragments ceramics i ossos. El nivell 
immediat per sota de la llar és de terres negres (n. V), que 
després es tornen grises (n. VI a) i que de mica en mica 
passen a groguenques en el subnivell VI b que queda 
obert en espera de continuar la prospeccio. 
Per tant, aquesta estratigrafia no queda completa, 
pero ens dóna idea de les possibilitats de I'arqueologia 
medieval, de les quals parlavem a la introducció. 
Com es-pot apreciar no hem parlat dels materials en la 
descripció de I'estratigrafia. Aixo és degut a que són forca 
homogenis. Es tracta de ceramica grisa comuna, feta a 
torn, i la majoria de vegades mal acabada. Normalment 
les seves formes són pervivencies d'epoques anteriors. 
De totes maneres no hem descartat la possibilitat d'elda- 
borar-ne una tipologia, pero evidentment no es pot fer SO- 
bre els resultats d'una cata de prospeccio, sinó que hauria 
de ser el fruit d'una amplia excavació en tot I'ambit del 
castell; només així podríem apreciar les possibilitats cro- 
nologiques d'una tipologia de ceramiques comunes me- 
dievals. 
Una altra font d'informació cronologica pot provenir 
dels ossos, presents en tota la potencia de I'estratigrafia, 
pero també tots sabem la dificultat que comporta aconse- 
guir una datació de C 14; és un altre aspecte que queda 
pendent. 
Hem de cloure aquest apartat dient que la tasca que 
hem comencat resta per acabar i que el que arribi a bona 
fi no depen pas exclusivament de nosaltres. 
ESTUDI DE LA LLAR DE LA CATA I 1  
Com ja hem vist en I'estudi de I'estratigrafia, en el ni- 
vell IV es va localitzar una estructura feta de terra cuita i 
pedres, que corresponia a una antiga llar allí ubicada. Per 
I'estat en que va apareixer ens atrevim a dir que restava 
ctin situn, en el seu lloc originari. 
D~ns  del món de I'arqueologia les llars i focs ocupen, 
en el seu estudi, un lloc molt qualificat degut a la impor- 
tancia que tenen en la vida quotidiana de I'home. En 
efecte, les llars eren i són focus lluminosos, de calor i la 
base per a la cocció dels aliments. En conseqüencia, so- 
lien ocupar les zones principals dels habitats i són ele- 
ments condicionants de tota I'estructura habitacional. A la 
vegada, el foc té molta significació dins els ritus religiosos 
i magics per la seva forca de cremació, aplicada com un 
fet de purificació o com a símbol de maldad i destrucc~ó. 
Malgrat llur destacada valoració arqueologica, les llars 
han estat fins fa pocs anys molt mal estudiades, encara 
LAM. I I I  
que a partir de la darrera decada es venen fent treballs 
prou impo'rtantS tant a nivell teoric i general com practic i 
concret. 
Centrant-nos en la llar trobada en el Montsoriu, cal dir 
que I'hem estudiada a partir d'un criteri tipologico-formal 
utilitzant els resultats del Séminaire sur les structures d'ha- 
bitat celebrat a Franca en 1973 '  I .  Primerament cal des- 
tacar que es tracta d'una area de combustió, lloc on es 
produeix la cremació d'uns materials, i no es tracta d'una 
espuctura de combustió, que comportaria la troballa 
d'uns elements que aquí no han aparegutI2. 
Seguint amb la descripció de la forma de la llar podem 
dir que en secció, i de baix a dalt, trobem un primer nivell 
format per un seguit de pedres que formen una molt Ileu- 
gera cubeta que acaba amb unes vores més enlairades 
amb la clara intenció d'evitar que les brases es dispersin; 
dins d'aquesta incipient cubeta és on trobem el segon ni- 
vell, amb una estructura de terra cuita molt rogenca, és a 
dir, molt oxidada, que en la seva part més superior, zona 
de contacte directe amb el foc, es convertí en una crosta 
durissima i molt esquerdada. No cal dir que per estudiar la 
seva secció ens va ser necessari excavar mitja Ilar, encara 
que essent com era la cata una prospecció no era oportu 
deixar-la ttin situ)), puix el que ens interessava era donar 
una estratigrafia que malgrat tots els esforcos resta in- 
complerta. La Ilar, en planta, tenia forma el.liptica perfecta, 
molt regular, mesurant en els dos eixos principals 2 x 1 m. 
i en secció era de forma lenticular. 
Comparant amb la tipologia que dóna A. Leroi- 
~ o u r h a n ' ~ ,  correspon al seu tipus A, que ell defineix com 
ccfoyer a cuvette et bordure de pierres)), atribuint-li una uti- 
litat domestica, possiblement de cocció d'aliments. 
En el mateix seminari al que fem referencia es presen- 
ta una ponencia sobre les llars medievals europees, del 
professor Jean chapelotI4, en la qual donava una tipolo- 
gia dels diversos focs. Aquest de Montsoriu que estudiem 
es podria incloure dins del grup que ell defineix com 
ctamenagé)), és a dir, preparat, amb una periferia limitada, 
corresponent amb la definició que dóna: tcUne possibilite 
moins simple d'aménagement d'un foyer a plat consiste 
a établir un revstement sur lequel le foyer sera disposé. 
Ce revgtement, en pierre en general sur chant, ou en ma- 
teriaux de terre cuite architecturale poses les uns contre 
les autres, peut avoir une extension plus ou moins impor- 
tante et un plan variable circulaire dans le premier cas, le 
plus souvent quadrangulaire dans le second (...). Ouand on 
trouve un foyer a plat amenagé avec pierre ou argile cuite, 
mais nettement surélevé, i1 peut s'agir soit d'une installa- 
tion ayant pour bout d'isoler le feu d'un sol combustible, 
c'est-a-dire, d'un plancher, soit d'une partie conservee 
, d'une installation plus complexe))' 5. 
Coincideix amb I'André Leroi-Gourhan en qualificar-lo 
de foc domestic i completa la definició donant-li una ubi- 
cació interior sobre un possible sol combustible, potser de 
fusta. No cal descartar aquesta possibilitat, que es veu su- 
portada pel fet que la llar es troba en un nivell de terres 
negres, organiques. 
Així, com a conclusió, podem dir que era una llar utilit- 
zada per a la cocció d'aliments, restes dels quals trobem 
en el seu nivell (cendres, carbons, ossos). Tampoc hen de 
1 1  A. LEROI-GOURHAN, et alii, Témoins de combustion. Coll6ge de 
France. Ethnologie prehistorique, C.N.R.S. 1973. 
12 A.LEROI-GOURHAN, Structures de combustion et structures d'exca- 
vation, a Témoins, pag. 3 .  
13 LEROI-GOURHAN, Structures .... citat, pBg. 3. 
14 .J. CHAPELOT, Les foyers du Moyen Age en Europe, a T6moins .... 
Citat. 
15 J .  CHAPELOT, Les foyers du ~ o ~ e n a g e  .... citat. 
descartar d'altres possibilitats domestiques (il.luminació, 
calefacció). Per últim, reincidir en el fet que possiblement 
el sol de I'habitació fos de fusta, tal i com suposa J. Cha- 
pelot. 
ESTUDI DELS MATERIALS OBTINGUTS 
L'estudi dels matelrials obtinguts en les dues cates fe- 
tes al recinte de Montsoriu sera el tema d'aquest apartat. 
Una vegada recollit tot  el material, rentat, numerat i inven- 
tariat s'obtingué un total de 621 fragments de diversos 
materials, d'entre ells ceramiques, rajols i teules, vidre, 
metall, ossos, etc. Seguidament veurem cadascun d'a- 
quest grups i alguns percentatges prou significatius. En 
concret, i a nivell general, s'obtingueren els següents 
grups amb aquests percentatges: 
A. PRODUCCIO. CERAMI- 
CA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 1 . . . . . . . . . . .  82.28 % 
B. RESTES ANIMALS OS- 
SIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
104  . . . . . . . . . . .  16,74 % 
C. RESTES METAL.LICS . .  4 . . . . . . . . . . .  0.64 % 
D. RESTES DE VIDRE.. . .  1 . . . . . . . . . . .  0.16 % 
. . . . . . . . . . . . . .  TOTAL.. 621 
Com podem veure, i com a gairebé tots els jaciments 
medievals que coneixem, la ceramica és qui té un percen- 
tatge més alt degut a que és el material més freqüent i 
que més es fragmenta junt amb I'os, pero que a diferencia 
d'aquest és més perdurable. A part d'aixo el significatiu 
percentatge ossi junt a una menudencia de metall i vidre, 
materials que, si bé corrents en els habitats medievals, 
són menys nombrosos que els anteriors. 
A'partir d'ara comencarem un estudi de cadascuna 
d'aquestes Brees materials: 
Aquestes 51 1 peces (82.28 %) que conformen aquest 
grup, són la suma de les restes de vasos i plats ceramics 
més les restes de teules i rajols. Així doncs, la primera dis- 
tinció que podem fer és referent a aquest dos subgrups: 
- Ceramica.. . . . . . . . . . . . .  390  . . . . . . . . . . .  76,32 % 
- Rajols i teules.. . . . . . . . .  121 . . . . . . . . . . .  23,68 % 
Total . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  51 1 
Pel que fa a rajols i teules són molt corrents tots; els 
primers són quadrangulars amb un gruix d'uns 8 a 1 0  cm. 
amb una pasta bastant fina. Les teules, de tipus arab, 
semblants a les actuals, es diferencien d'aquestes en que 
les de Montsoriu tenen una revora acanalada per a la ca- 
nalitzaci6 de I'aigua. Són fetes amb una pasta mes gruixu- 
da, amb un desgreixant més gros, molt visible. 
Passant al grup més important, de la cerami- 
ca; aquesta és molt vulgar, la típicament utilitzada a la 
cuina pel treball quotidia, en conseqüencia és més practi- 
ca que estetica. Aquest fet ens ve constatat per que gai- 
rebé tota la ceramica es grisa, amb un acabat simple, més 
aviat groller, i gairebé sense decoració, tal i com ens ho 
indicaran els percentatges que tot seguit analitzarem. Per 
altre cantó alguns fragments surten cremats, el qual ens 
indica que estaven en contacte amb el foc, per escalfar 
aliments o begudes. 
En una primera distinció podem veure que separant 
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les formes16 ceramiques dels trossos informes obtenim 
els següents percentatges: 
- FRAGMENTS AMB 
FORMA.. . . . . . . . . . . . . . . .  7 5  . . . . . . . . . . .  19.23 % 
- FRAGMENTS INFOR- 
MES..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 5 . . . . . . . . . . .  80,77 % 
Tota l . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  390  
Cal dir que aquest percentatge es normal malgrat indi- 
car tanta diferencia entre un grup i altre, establint una pro- 
porció equilibrada entre les formes i els informes, doncs 
cal tenir en compte que la zona informe d'un vas es es- 
paialment mes gran que la que té forma. lncidint en les 
formes ceramiques, el quadre de distribució és el següent: 
-Vores . . . . . . . . . . . . . . . . .  45  . . . . . . . . . . .  12,30 % 
-Bases. .  . . . . . . . . . . . . . . .  12 . . . . . . . . . . .  3,07 % 
- Vessadors . . . . . . . . . . . . .  3 . . . . . . . . . . .  0,76 % 
-Nanses'. . . . . . . . . . . . . . . .  7 . . . . . . . . . . .  1,79 % 
-Carenes . . . . . . . . . . . . . . .  5 . . . . . . . . . . .  1,28 % 
- Fragments informes . . . .  3 1 5 . . . . . . . . . . .  80,77 % 
Tota l . .  . :  . . . . . . . . . . . . . .  390  
Com és normal les vores són les formes més habituals 
(es poden veure en les lamines 3, 4 i 5 del present tre- 
ball). Tornant a les vores cal assenyalar que totes, excep- 
ció feta d'una, són a torn i aixo ens porta a reflexionar so- 
bre el perque de la manca, gairebé absoluta, de ceramica 
feta a ma. Les vores, com deiem, són principalment rodo- 
nes, amb tendencia a vessar a I'exterior, és a dir, exvassa- 
des. Per contra, les vores bisellades, grup important sem- 
pre, són en aquest jaciment quasi inexistents, amb dues o 
tres mostres, donant un percentatge insignificant. 
Pel que fa a les bases, totes són planes, sense diferen- 
ciar el peu, tal i com són les dels vasos comuns en gene- 
ral, ja des de I'epoca romana i abans i tot, i que serveix 
perque I'estri s'aguanti millor a qualsevol superfície plana. 
Cal assenyalar un fet prou significatiu i és que entre les 
bases localitzades cap té senyals de contacte amb el foc. 
És curiosa la presencia de tres vessadors (Iam. 41, que 
pertanyen segurament a tres vasos o gerres diferents que 
servien clarament per contenir-hi líquids. Aquests vessa- 
dors són iguals als que trobem en els actuals vasos i ge- 
rres, amb una forma triangular. 
Les nanses, aquí a Montsoriu, en les dues cates fetes, 
es poden agrupar en dos tipus diferents, dues d'elles per- 
tanyien a objectes ceramics més luxosos, acabats amb un 
vidriat, decorades amb ne~ iac ions  (Iam. 51, i podien per- 
tanyer al mateix vas, i les altres nanses són de cerami- 
ques comunes; una d'elles hauria aguantat una tapadora 
(Iam. 5, fig. 2), i les altres són de vasos comuns. 
Hem tractat per sobre el tema dels acabats de la cera- 
mica. Sens dubte aquest és un percentatge prou significa- 
tiu: 
- acabat normal, sense po- 
l i r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365  . . . . . . . . . . .  93,59 % 
- acabat vidriat . . . . . . . . . .  25  . . . . . . . . . . .  6,41 % 
Aquest resultats no fan sino confirmar el que deiem, 
que estem enfront d'un tipus ceramic vulgar, d'ús quoti- 
dia. A més, cal veure que d'aquest 25  fragments vidriats, 
un 72 % -1 8 fragments- pertanyen a la cata n." 1 feta a 
I'interior del castell; aquesta és la Única diferencia eyident 
que hem trobat entre les dues cates que hem fet en el re- 
cinte de Montsoriu. 
16 Entenem per formes ceramiques aquells fragments que tinguin en 
la seva totalitat o parcialment parts identificables del vas, plat o altre for- 
ma cerrimica, es a dir, vora, base, carena o nansa. 
Centrant-nos en el color de les restes ceramiques hem 
de diferenciar tres tipus: el gris, el gris-negre i un grup me- 
nys homogeni amb dos colors principals: el vermell i el 
bru, grup on a més d'algunes restes comunes hi queden 
inclosos tots els vidriats. 
- Gris. .  . . . . . . . . . . . . . . .  133 . . . . . . . . .  34.10 % 
- Gris-negre . . . . . . . . . . .  88 . . . . . . . . .  22,56 % 
-Altres . . . . . . . . . . . . . . .  169 . . . . . . . . .  43,33 % 
Total . . . . . . . . . . . . . . . .  390  
El primer i el segon tipus són els de la ceramica més 
comuna, i el segon concretament és el d'aquells talls que 
han sofert I'acció del foc. El tercer és un grup molt ampli, 
com hem dit, on queden inclosos talls de vasos ben dife- 
rents. 
Per últim incidirem en la decoració, un altre element 
important de la ceramica: 
- Decorats . . . . . . . . . . . .  2 6  . . . . . . . . .  0,66 % 
- No decorats.. . . . . . . . .  364  . . . . . . . . .  93,33 % 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . .  390  
Podem veure que el nivell de decoració de la ceramica 
apareguda es ínfim, una altre característica de la ceramica 
comuna. Pero analitzant mes en concret aquesta decora- 
ció, tenim: 
-Acanalat -incisió fet a amb 
el torn . . . . . . . . . .  23  . . . . . . . . .  5,89 % 
- Nerviacions . . . . . . . . . .  2 . . . . . . . . .  0.51 %, 
- Pintat . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . . . . .  0,25 % 
- No decorats.. . . . . . . . .  364  . . . . . . . . .  93,33 % 
Totals . . . . . . . . . . . . . . .  390  
Podem veure que són decoraclons molt srmples, sense 
cap mena de figuració, solament ratlles; i aixo no fa sinó 
reafirmar la vulgaritat d'aquesta ceramica. lncidint en I'ú- 
nic fragment pintat, veiem que és molt petit i amb pintura 
en blau tot fent ratlles, semblant als tons decoratius de la 
ceramica del segle XVII. . 
Per Últim parlarem d'un fragment de ceramica, que es 
forca extrany, de parets molt fines, amb decoracions en 
verd, molt deteriorades (en manganes?), i que presenta 
una vora rodona molt vertical. Podia pertinyer a una copa 
o vas de dimensions no gaire grans. Aixo ens porta a par- 
lar dels diametres dels vasos que s'han trobat estudiant la 
corbatura de les vores, i així el diametre mig més corrent 
es de uns 20-25 cm. en la boca, i gairebé tots són tipus 
ceramics panxuts; en conseqü6ncia allí I'amplada és més 
gran. 
Fins aquí I'estudi de la ceramica de la qual podem 
concluir el que hem estat dient continuament, que ens 
trobem davant d'una ceramica comuna, d'ús quotidia a la 
cuina. 
B. RESTES OSSIES 
Cal dir que la fauna ha estat identificada pel paleonto- 
leg del C.S.I.C. Dr. Jordi Estevez. Pel que fa a les restes de 
fauna,.suposen el 16,74 % del total de les troballes fetes, 
amb 104  fragments dels quals ja podem treure aquest 
primer quadre: 
- Fauna determinable.. . . .  2 5  . . . . . . . . . . .  24.03 % 
- Fauna indeterminable.. . 79  . . . . . . . . . . .  75,96 % 
Tota l . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  104  
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Analitzant el grup de la fauna determinable tenim que 
han aparegut tres únics animals: 
-Cabra . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . . . . . . . . . . .  3,89% 
-Porc: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  . . . . . . . . . . .  16.38% 
- BOU. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . . . . . . . . . . .  4,80 % 
- Indeterminable.. . . . . . . .  7 9  . . . . . . . . . . .  75,96 % 
Total . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  104  
Es tracta de tres animals domestics i no tenim I'apa- 
rició de cap resta d'animals salvatges, que ens pogués 
indicar la cacera que practicaven. Les restes dentaries 
son les més abundants, en total 17, que suposa el 68  % 
de la fauna determinable, fet molt normal ja que es la 
part més dura de I'esquelet animal i més difícil de des- 
composar. 
Les restes de fauna es distribueixen aixi: 
. . . . . . . . . . .  CABRA: 4 fragments determinables 3.84 % 
2 Dents de Ilet. 
1 Radius proximal esquerra. 
1 Coxal, fragment. 
PORC: 16  fragments determinables. . . . . . . . .  15,38 % 
1 Fragment proximal de Tibia d'individu jove. 
2 Barres dretes d'individu adult. 
1 Fragment de barra dreta amb premolars. 
1 Vertebra cervical primera, Atlas. 
2 Molars superiors. 
1 Molar inferior. 
1 Premolar inferior. 
1 Premolar inferior esquerra. 
1 Caní superior de femella. 
3 Fragments de canins, mascle. 
1 Incisiu esquerre. 
1 Barra de Ilet. 
BOU : 5 fragments determinables.. . . . . . . . . .  4.80 % 
1 Fragment proxima de Radius. 
1 Escapula. 
1 Radius. 
1 Molar superior esquerra. 
1 Astragal dret. 
Algunes d'aquestes restes ossies estaven cremades, 
pero més tard ja analitzarem aquest enutjós problema 
del foc. 
Solament ens resta per tractar els materials sobre vi- 
dre i metall: en quant al vidre sols en tenim una mostra; es 
tracta d'un fragment verd no gaire gruixut (5  mm.), amb 
una decoració feta amb cordons de vidre enganxats I'uns 
darrera I'altres. 
Pel que fa als objectes metal.lics tenim un fragment de 
bronze (larn. .5, fig. 9)  i 3 de ferro (Iam. 5, fig. 7, 8). El 
bronze es tracta possiblement d'un acabat d'un cinturó. 
Es tracta de dues fulles enganxades per un cantó, posades 
paral.leles amb una petita revora en I'altre cantó que no 
enganxa. Pel que fa al material de ferro I'un és un clau molt 
clar, mentre que els altres dos són fragments informes. És 
a dir, que del material de vidre i metall de Montsoriu en 
sabem ben poc. 
Com a conclusió de I'estudi material cal dir que ens 
trobem amb materials quotidians i vulgars. Cal remarcar 
pero, per acabar, que alguns fragments, com ja hem dit, 
han aparegut cremats o amb senyals de contacte amb el 
foc; podria tractar-se de materials que han estat en contac- 
te amb la llar que hem vist en I'estratigrafia, o bé que I'ha- 
bitat en un moment donat es va incendiar prociu'int I'altera- 
ció d'alguns materials, no tots. 
CONCLUSIONS 
Abans d'entrar de ple en aquest apartat, voldríem dir 
que tot intent d'interpretació topa amb les limitacions del 
tipus d'excavació que hem dut a terme. Si bé les conclu- 
sions, en arqueologia, mai no poden ser absolutes i con- 
cluents, menys ho poden ser en el nostre cas, ja que no- 
més hem dut a terme dues cates de prospecció. Els resul- 
tats de la prospecció son sempre relatius, d'aproximació, 
mai concluents. Ens poden desvetllar les possibilitats del 
jaciment per a futures campanyes d'excavació. La veritat 
és que per interpretar amb certes garanties és necessari 
dur a terme una excavació metodica i amb rigor científic, i 
nosaltres, tenint en compte les nostres limitacions, ho 
hem fet. 
Recordant sempre les limitacions de les cates, po- 
dem treure certes conclusions. També podem intuir hi- 
potesis, que posteriorment seran confirmades o des- 
mentides. 
Evidentment, la cata que ofereix menys punts foscos 
es la número I, o cata Castell. Es tracta d'una habitació 
plenament medieval amb un paviment. En resum, I'exca- 
vació d'aquesta cata no ens va donar sorpreses, car vq 
sortir el que intuíem. 
La cata n." II, situada a I'exterior del recinte propia- 
ment dit, encara que voltada possiblement per una mu- 
ralla, i a prop de la torre de vigia, anomenada (tel pol- 
vorí)), ens presenta una problematica més complexa i 
desafiant. 
En primer lloc, hi ha quelcom que sembla clar: I'exis- 
tencia de un nivell d'habitació. Malgrat la seva gran 
potencia estratigrafica (1,80 m. de moment) ens incli- 
nem per I'existencia d'un sol nivell d'habitació. Els ele- 
ments en els que ens hem basat per fer aquest diagnds- 
tic són: 
- La troballa d'un nivell de teules, el qual sembla demos- 
trar I'existencia d'un sostre. 
- La troballa de la Ilar. 
Fins aquí I'lnterpretació és clara, per6 per de sota el ni- 
vell de la llar es va enfosquint. Difícil és interpretar els ni- 
vells inferiors a la Ilar, i més encara quan no s'ha arribatr a 
la roca mare. En ells no s'ha pogut localitzar cap mena de 
nivell d'habitat; en quant a materials presenten una homo- 
geneitat absoluta amb els nivells superiors. Suposen una 
aglomeració desordenada de materials ceramics i ossos, 
de difícil explicació, que tenen com a única caractecística 
diferenciadora I'existencia d'un terra de color cendrós. Les 
interpretacions poden ser moltes i n'exposarem unes 
quantes: 
- Un incendi o un atac que arrasés la zona; aleshores, tot 
allo s'hauria aplanat aprofitant probables blocs de pedra 
de la muralla. 
-També podria ser resultat d'un aixecament artificial de 
la zona; per aquesta feina s'haurien utilitzat grans pedres i 
materials d'escombreries. 
- Una altre posibilitat es que el color cendrós indiques que 
aque-stes terres haguessin estat detritus. 
Pero tot aixo són hipotesis que es podrien desmentir 
en properes campanyes. Malgrat tot no preteníem tant 
donar solucions com donar una idea de la dificultat d'ln- 
terpretació que presenten aquests nivells. 
Un altre problema que resta sense solució es de quin 
tipus d'habitat es tracta. Garita de vigília o cabana situada 
al voltant del castell; no ho sabem pas. 
La manca de material belic no és anormal, doncs la 
part excavada es mínima. 
En quant a cronologia, no podem afinar mes que el 
que en diuen les fonts escrites, doncs ens manquen tipo- 
logies ceramiques i d'altres elements arqueolbgics amb 
un valor cronologic. 
Devant de la deplorable situació en que es troba I'ar- 
queologia medieval en el seu conjunt, voldríem fer un crit 
d'alerta a les institucions responsables, que no deixin per- 
dre tant lamentablement el nostre patrimoni artístic, que 
no restin impassibles devant de la lenta per6 inexorable 
destrucció dels nostres jaciments, i amb ells de la nostra 
histbria i identitat. El castell de Montsoriu es un clar expo- 
nent d'aquesta omissió incomprensible. Esperem que la 
necessitat d'excavacions de jaciments medievals, hagi 
quedat ben palesa en aquest treball. 
